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請於每週四中午前傳送來犒
賀
電機系許智明同學、鄭幼民同學獲「聯電博士論文獎」
聯華電子股份有限公司為鼓勵本校博士班研究生參與實驗室研究，並在國內外具水準之學術期刊發表論文，特
捐款贊助本校成立「聯電清華科技文教贊助計畫」─「聯電博士論文獎」。
本年度得獎人為電機系許智明及鄭幼民二位同學。
全校新聞
本校電力改善措施
五月二十五至二十七日晚上，因大禮堂高壓變電站設施老化故障，造成第二高壓迴路總開關跳脫，導致校園部
份區域停電，經過三天的檢查搶修，損壞設施已於二十八日上午11:30修復。
鑑於本校老舊館舍供電設施已逐年老化，近年來添購儀器及使用電腦等設備日增，原有迴路負載已趨飽和，為
因應今年度夏季尖峰用電之需求，校方已決定成立電力改善小組，由總務處負責召集相關單位及人員規劃短、
中、長期的供電改善措施。初步構想包括：
(1) 供電負載之重新分配。目前已著手進行，預計七月可以完成。
(2) 老舊電力設施之檢查及更新。
(3) 電力需求之調查與預估。
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(4) 特高壓供電系統之規劃。保障校內各單位師生用電品質及安全，是校方努力的重點之一，並已獲得台電公司高
層的承諾，將配合本校給予全力支持。
由中華文化復興運動總會台灣省分會主辦，台灣研究室及新竹市立文化中心、新竹縣市立文化中心承辦「民
間文學研習暨說唱表演」活動，將於六月七日(星期日)舉行。上午八點在第一講堂辦理研習課程，下午兩點於
成功湖畔舉行說唱表演活動。歡迎各界人士踴躍前往觀賞「阿公阿媽講古相褒」。
1998清大急救訓練營
日期：6月7、8日。地點：清大舞蹈教室、清大游泳池。費用：免費(須繳500元保證金，全程參加後活動結束
退還) 。報名對象：清交學生及教職員工眷屬。報名方式： (1) 6月3日 ~ 6月5日中午小吃部前。(2) 課指組
黃蒂珠小姐。分機: 4719
 計算機中心
請協助本校參加87年度大學博覽會「相約在清華」CD更新計畫
配合大學博覽會的宣傳活動，請各系依下列方法儘速更新現有之CD宣傳資料。
1.瀏覽：http://fair.cc.nthu.edu.tw/fair.html。
2.更新：ftp fair.cc.nthu.edu.tw帳號及密碼，
請洽陸瑜小姐(Tel:1116，yuluh@cc.nthu.edu.tw)。
3.更新日期：６月1日至6月12日止。
請多利用中心Proxy Server
1.透過Proxy Server可節省您1qc擷取網址的時間與網路的頻寬。
2.設定使用方法：(a)手動設計：（Manual Proxy confguration） Server請填：proxy.nthu.edu.tw ; Port 請
填：3128 ; Protocol請填：HTTP, FTP, Gopher (b)自動設計：(Automatic Proxy configuration) URL請
填：http://proxy.nthu.edu.tw/proxy.pac
小心勿蹈『網路法網』
網路不是「法外自治區」，網路上的所有言行，都要受到法律或學校校規的約束，故請時時留意您在網路上的
言行。在此，提醒您在網路上提供色情媒體或未經合法授權之軟體等供人下載，都是觸犯法律的行為。從事商
業行為亦是違反台灣學術網路之規範。另外，為保護您自己不違反中心規定，不得將工作站及撥接伺服機之帳
號轉予它人使用。
專題演講
日期 / 時間 地 點 主辦單位 演 講 者 題 目
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6月03日（星期三）
14: 00
哲學所
A317
哲學所 謝世民教授
中正大學哲學所
John Rawls 論正義之對象
6月03日（星期三）
14: 00 ~ 16:00
人社院
C203
社人所 利格拉樂．阿烏
排灣族女作家、文化工作者
族群、性別、身份認同
從原住民女性的觀點出發
6月03日（星期三）
14: 10
工四館
418室
工工系 林紹胤博士
飛利浦消費電子事業群
顯示器事業總部總經理
Erp in phlips
6月03日（星期三）
15: 00
人社院
C310
外語系 鍾玲教授
中山大學文學院院長
叛徒和烈士：女作家的作品和生活
6月03日（星期三）
15: 00
人社院
A202
通識教育
中心
李丁讚教授清大社人所
彭明輝教授清大動機所
曾繡雅小姐種子工作室
關懷社區教育
6月04日（星期四）
15: 10
工四館
511室
材料系 黃得瑞博士
工研院光電所組長
可記錄型DVD技術介紹
6月04日（星期四）
18: 00 ~ 20: 00
普二教室 教育學程
中心
儲啟政先生
新竹高中教師
教師的教學思維：
理論與實務的對話（三）
6月04日（星期四）
19:30
藝術中心
展演廳
藝術中心 楊敏京主任
清大藝術中心主任
MUSIC IN 莎士比亞
6月06日（星期六）
15: 00
台北辦事處
月涵堂
亞太/文化
研究室
太田好信教授
日本九州大學文化人類學系
Okinawa Discourse 沖繩論述
6月07日（星期日）
10: 20 ~ 12: 00
人文社會
學院
大會議室
C310
台灣省政府
文化處
國立清華大學
人文社會學院
國立清華大學 藝
術中心
楊敏京主任
清大藝術中心主任
公共環境藝術座談研討會
校園環境與社區營造
6月07日（星期日）
13 : 30 ~ 15 :10
李丁讚教授
清大社人所
公共環境藝術座談研討會
環境藝術與社區教育
6月07日（星期日）
15: 20 ~ 16: 30
清華大學教務長
彭教務長宗平
公共環境藝術座談研討會
綜合討論及閉幕式
書報討論
日期 / 時間 演 講 人 題 目 地 點
江晃榮經理 複製羊、複製人、外星人與生物科技 化工館
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6月03日（星期三）
15:10 ~ 17:00
生物技術開發中心企核組 B18室
6月10日（星期三）
15:10 ~ 17:00
李榮和同學
博士生
強誘電性液晶高分子及二次非線性光學溶凝膠高分子之介電與光
電特性研究
化工館
B18室
